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\T 28, Vi 4 ja VI Ii
1. havaintojen kokoarnineit. Ravaintoaineisto. johon käsiteltävksä oleva
yleiskatsaus jääsiditeista pitkin Suomen rannikkoa talvena 1914———15 nojau
tuu, on saatu eri tavoin aj alta ennen maali sktmn ensim äi st ä päivää ja ajalta
mainitun päivän jälkeen.
Ensimäiseen ajanjaksoon nähden muodostavat pääosan ne havaintokaa
vakkeet ja kartat j ääsuhteista, jotka 1 890-luvun loppupuolelta alkaen ovat
tehdyt Suo ni en Tiede seuran toimesta useimmilla majakoilla Suomen
rannikolla. Tätä havaintoaineistoa on täydeimetty niillä imnstiinpanoilla jää-
suhteista, jotka silloisen Maj nk k a- j a Luo ts iy liii alli tuk sen toi
mesta tehtiin luotsiasemilla pari kertaa kk:ssa, ja jotka ylihallitus ystävälli -
sesti on antanut Merenhitkmmslaitoksen edeltäjän (Ryti r o g r a f i s-B i o -
1 o g i s t e n Me r ent u t k i m u s t en) käytettäväksi. Näistä kahdesta pää
lähteestä johtuvaa aineistoa on vielä täydennetty havainnoilla, joita Rydra
grafis-Biologisten Merentutkimusten kehoittamat ja ohjaamat v a p a ne h
toiset hava it sij at ovat tehneet, sekä vielä valtion jään särkij äi n
p ä ä 11 y s t ö n antami ila tiedoilla. Lisäksi on mmitamia tietoja saatu
I{ y dro g r a f i se n Toim i s t o ii merellä sijaitsevika vedenkorkeusasemilta
sekä Meteorologiselta Keskuslaitokselta. Sotasensuuristariip
pu sitä vastoin ei tänä talvena ole voitu saada mitään tietoja sanoma-
lehdistä
Kaikki näioät tiedot saapuivat kuitenkin Hvdrografis-Biologisiia Meren -
tutkimuksiin ktiukaus- tahi vieläpä vuositiedoituksina, eikä niitä siis voitti
kityttää siihen pikaiseen katsaukseen joka hetkenä vallitseviin 3ääsithtei -
sön, seuraavine säännöllisine jäätiedoituksineen. mikä kaikki oli sodan van-
tim aa.
Tämän johdosta keksittiin uusi, nopeaimnin toimiva ja samalla mös täy
dellisempi havaintotapa, joka otettiin käytäntöön maaliskuun l:stä päi
västä 1915. Tämä uusi järjestelmä, joka nojautuu riikkotirdoitukseen, on sama,
ota Merentutkimushntos päitnsiassa vielä nytkin käyttää. mitä tulee kaa
vake- ja karttatiedoitukseen; nyttemmin käy kuitenkin tiedoitus sitä paitsi
puhelnuitse ja sähkölennättimitse, jotta laitoksen päivittäin antamat tiedoi -
tukset saisivat mahdollisimman suuren nvkvarvon. Näistä hnvoinnoist a olen
äydellisesti t ehiwt selkoa tämän jnlknisusarj an 22:n julkaisun j ohdannossa,
johon sentähden tässä viitataan.
Viereisestä karttaluonnoksesta ilmenevät havaintopaikat. Yksityiskoh
tainen luettelo niistä, havaintojen laadusta sekä hax-aitsijoista on prof. R.
\VIT’rrNa’ in toim ittamassa selonteossa Hydrografis-Biologisteo Merentiitkhuus
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6 JÄÄT 1014—ti.
2. llavaiatoaiueiston maokkaus. Jäähavaintoaineiston mouldcai lua var
ten tehdyn stumnitelman mukaan sitä ei täksi talveksi julkaista täydellisenä,
vaan on aineisto koottu yleiskarttoihin. Tehtäessä näitä karttoja, jotka
alkujaan olen piirtänyt kahdeksassa eri värissä, on samaa pirtämistapaa
noudatettu, jota ensimäisen kerran käytettiin tämän sarjan 28. numerossa
jääsuhteista talvena 1922- 23. Viitaten tähän jnlkaisuun, jossa lähemmin
olen selostanut kyseessä olevaa julkaisemistapaa, katson tässä voivani tyytyä
antamaan ainoastaan seuraavat kart toj en yrnm ärt ämiseksi välttämättömät
iiierkkien selitykset.
Kuva 1. Havaintoaseniat.
JAÅT ioi— i. 7
Tczutukko 1. Yleiskartoissc, käytetyt merkit.
lyhyet. vaakasuorat viivat: a tointa rettci.
iiienet ristit: äsken muodostua utta jäätd; sitt ijäätä tulo sohjoa.
harvat paksut viivat. rannikolta ulospäin: silcc’itä kiititojäutä.silojäufa.
tävttamättörnat kohniot: ajojetätd.
täytetyt koliniot (alue voi lisaksi olin viivoitettu kuten sileitta kiintujaata
-arteu): yhteenjäätynyttä a,oädtä.
ynipyrät: ahtojåätä.
l)3TaI)iii11tLt (alue voi listiksi olla viivmtetti.i kuten sileittä kiintojaatä
arten): Jhte’njdcit?pttJttu uittojäätä.
paksu taitettu viiva: uhtojtiätt ryöhyke. uhtujuavyo.
yhdistelmia yllamainittusta nwrkeista: ahwefla kaikkia eri merkkien osoit -
tamia j itälajeja.
ohut. pitkit uiiva: jdktiraja.
Huoroattakoori viela. ettii se havaintoaineisto, joka on ollut kau tettau a
ntini tinaar; talven ensintiusen ajanjakson (lielmikutui loppuun saakka) kart
toja varten, ei ole ollut yhta ylitenainen ja tayclellinen kuin se aineisto, joka
on ollut toisen aj auij akson (maaliskutin alusta) . karttojen alustana, jolloin jo
aikaisemi nin mainittu havarnt oj en uudestij ari estys oli pantu ± oimeen. Ensi -
milisen aj akson karttojen piirtamisessä. mikh on tapahfiirnit vasta tanä
uonna, on minua auttanut assistentti. fil. maist. Risi’o Juw A. Toisen ajan
jakson alktuperaiset kartat ovat viikosta vhkkooa pirretyt jo vuonna 1915.
Kaikki kartat ovat puhtaaksi piirretyt vasta tiina vtwnna. Tätä työtii ovat
antamieni ohjeitteri mukaan ja veivontani niin Suorittaneet ylim. assistentti,
insinööri ÄmeitAs i’ALISTRoM ja piirusttisapulamen, nti ToiNi Ronmuus.
Lopussa on tauhikon niuodossa muutamia tietoja jäänpaksmidesta, jota












II. Katsaus eräisiin säätieteellisiin ja
meritieteellisiin olosuhteisiin.
1. liinaut 1ämpiitiIa Yleiseksi selvitykseksi annett akooit ensiksi seuraavat
taulukot, jotka osoittavat tmttttamien rannikkopaikkojen keskiläimriöt ja nii -
den poikkeukset vastaavista 30-vitotiskeskiarvoista.
Pci ulukko 1. Keskildmpö 1911— -15. 1)
X XI X[[ t II III IV V X-V [-11[
2. laila ) l.o —2.2 —3.4 —11.1 —9.3 —-10.; 0.s 4.;
—3.7 —10.4
11. Vaasa 3.2 —0.s —1.;
— S.z -—G.s — 9.o 1.0 5.1 —-2.i —
43. Tttrkit 2.3 0. 1.2
— 7.o —4.s
—
7.; 1.4 (ks —0.8
— Ikl
(33.) iilaariauhantina 4.s 2.1 2.4
— 4.;
— -2.s - - 5.3 1.8 5.o 0.
— 1.1
59. [[elsinki 2.s 0.o 0.o
— 7,o —5.s
—— 7,0 1.; lis ——1.2 — 7.0
(t9.j Viipuri 2.o —1.i —0.8 9.3 —7.8
— 8.s l.s 7.s ——1.9 — 8.9
3(5. $nrtavala 2.o
—1.1 —1,o —10,t)
—3.2 —40.4 0.4 7.0 ——2.7
—
9.;
Taulukko 2. J’oikkeukset v. 1914- —75 keskUämpötitosta e. 1886— -1915. 1)
X XI XII 1 11 111 IV V X-V 1-111
2. Oulu .. . . —0,i +4.2 +1.4 —2.o ±t.t —3.0 ±0.; ——1.; —0.o
11. \T5955 ,,,D,o —0.2 +3.7 ---2.7 +0.2 —1.4 +0,1 —-L; —0.z —2.;
48, Tutkii ,.. —2.; —0.; +4.; —2,2 —)—0.o —1.3 ——1.; ——2.; ——0.s
- —lo(33.) Siaarianha—
mitta ... —1.2 ±0.’ ±34 - +1.0 - -2.7 --().i —1,; — -(1,3
-1.1
59. l[elsinki .. -2, ——0.4 +4.; -2.; ——4.; ——0.7 ——t. —1.o
—--2.n(79.) Viipuri
... -—1. 0.0 fS.o
-
—1.; +0.7 —-4.o -(1.1 —1.; — •0,; —-Lo
30. $ctrtavatuc . -1.4 +0.0 )—(kti ——1,0 +1.4 —4.7 —1.0 ——l.i —0.i
—LI
Nämät mtmorot osui t uivat verrattain kyhuää utikitsyksyä, varsinkin nuaan
eteläosissa. Vähän nayöhemmin lämpö nousi, suhteellisesti katsottuna, niin
että ninarraskuu tuli jokseenkin tavaltiseksi ja cJuIuIcu;t tavattoman leudoksi.
etelärannikolla jopa lievemmäksikin kuin marraskitii. Rytmin aika oli
kolmas pentaadi.
Jokseenkin vuoclenvaiheessa alkoi talvipakkanen, jota kesti lmhtiku,in
ensimäiseen vilkkoon saakka. Koko tänä aikana ei ainoakaan pentaadil soi Ilään
havaintoasemalla näytä positiivista kesldläinpöä. Mmttthuin katsomatta, oli -
vat tammikuu ja maaliskuu jokseeokin yhtä kylmät, hetmikit,t hieman Ilm
pöisempi.
i) Koitkausikeskiarvot ovat saadut Meteoruilogisen Keskuslaituukseat julkaisentista
kttttkattsikatsauksista.
1) Paikkaninoen niellä olevat luvut si’lcä tässä ettii seuraavissa tatahikoissa vttaa—
Vat paikan numeroon kuvassa 1; jos liike on sutllcatmerkkien sisällä, inetkitse tiistaI läliintii
ks rtassa II uumeroituta paikkaa.
JÄIT 1911 —15.
Erittäin oli tammikuun lämpötila hyvin tasainen: mutta n. k. läropimiä
päiviä ei myöskään ollut helmikuussa eikä maaliskuussa,
Tariluhiltilli oli suhteellisesti pari astetta tavallista kylniempi, jota vastoin
hehmkuu, varsinoiuen sydäntalven kuukausi, oli vähän liian länmlin. Maa
liskuu oli tavallista paljoa kyhnempi kuin saman kuim 30-vuotiskesldlärnpö.
Huhtikuun alkupuolella tapahtui käänne talvesta kevääksi. Huhtilunm
toisen pentaadin alusta ei millään kaikista seitsemästä havaintopoikasta keski-
lämpö ollut yhtenäkääa pentaadina negatiivinen.
Ylipäänsä kevät kuitenkin oli kylmä. Myöskin tälle vuodemiaj alle oli omi
tuista suhteellisen tasainen lämpötila, joka suurin piirtein osoittaa jokseenkin
tasaisesti jatkuvaa kohoamnista. Toukokuun ensipäivät olivat kuitenkin sel
västi kyhnennaät kiun aika sekä niitä ennen että ruidea jälkeen.
2. Pintavedea lämpötila. Kaikki käytettävissä olevat havainnot pinta -
veden lämniöstä ovat kokonaisuudessaan julkaistut tämän julkaisusarjan nu
merossa 5. Siitä otettakooh asian valaisemi seksi seuraavaan t auhikkoon 3
yhdistetyt kesidarvot; sodan vuoksi voitiin tämmnöisiä havaintoja tehdä aino
astaan umutamilla varsinaisilla meritieteellisillä asemilla, mistä seikasta Ilo -






Taulukko 3. Fi,ttazvde,i lömpötilaiz kuitkausikeskiarvot 1914-—15.
VI VIl VIII IX X Xl XII 1 11 III Vi
(i.o 17.:, —-. — — -— — — — —-(5.) Ullokalla
21. Säppi








13.’ - — — —
ho 18.o — — — —
13.2 20,s — — — 3.0 2.a — —0.2 —0.2 1.1 5.6
14.o 20.o — - — 3.0 2.s —0,o —0.2 —0.a 1.o 5,8
13.7 20.o 15.0 10.4 6.’ 3.2 2.a —0a —fta —0.2 0.3 5.’
13.i 18.o 13.0 9.4 6.z 3,s 2.3 —0.2 —0.3 —0.a 0.1 4.2
11.2 20.2 13.2 10.o 5.’z 2.7 1.5 —fta —lEa —lEa 0.4 5.4
12.6 19.2 14.2 9.s 7.0 4,o 2.o 0.1 —0.3 ——0.2 0.3 4.1
15.4 21,s 17.3 12.4 7,4 3.0 2., 0.o 0,2 0.’ t4 5.3
3’
‘ Vertailuksi, ajanjakson 1914 VI— 1915 V saattamiseksi pintaveden länl
pöön nähden toisten vuosien rinnalle, voidaan käyttää yllä mainittujen lämpö
tilalukuj en poikkeuksia nonivuotisist 11 keskiarvoista. Näsnät p oikkeukset
ilnu’nevät seuraavasta taulukosta 4. Ajanjakso, j osta keskiarvo on laskettu,
011 merkitty heti paikanninien jälkeen. Suursaarelta on havaintoja ainoas
taan numtamualta vuodelta, j otea vertailu antaisi väärän käsityksen, ja sen -
tähden on tästä tauhikosta Smu’saari jätetty pois.
Taulukko 4. Piotavedea lämpötilan poikkeukset 1914—15 monivuotisista keskianoisto.
VI VII VIII IX X XI XII 1 II III lV V
(5Ulkokalla 1907—23 —1.7+4.3 — ——
21.Säppi 1906-—23+ta — — — —
(30.) Märket 1906-—23 +1.1 +5.3
42. Utö 1900—23 +3.2 +4.7 — — — —1,3 +0. — —0,3 —0.4 —Ojs —0.3
55. Rnsoarö 1900—23 +1.3 +3.3 — — — —1.0 +0.s —0.3 —0.1 —0.3 —0.s —1.3
55. Porkkala 1900—23 +1-s +3,s —0,8 —l.s —1.6 —0.0 +0.7 —0.’ 0,o —0.2 —0.o —1.0
61. Harmaaja 1900—23 +2.5 +3,o —1,8 —2.2 —to —ft3 +0.0 —-0.2 —0.2 —0.3 —0,s —1.0
59. helsinki 1905—23 +2.0 +3-4 —2.o —1.7 —1.3 —0.4 +0.s —0.1 —0.1 —0.2 —0.° —1.8
62. $iiderskär 1913—23 +2.4 +3.’ ——0,o —2.o —1.o —0.3 +0.s 0.o —0.i —0.1 —0.4 —4L7
21)6 26 2
10 JIÄ’!’ 1914—15.
Sihuäys näihin tnuhtkkoihin osoittaa, että kuumana alkukesänä rnuo
dostunut harvinaisen lämmin pintavesi jo elokuun kuluessa nopeasti kylmeni,
niin että koko syksynä aina joulukuuhun saakka vesi oli tavallista paljon
kylmempi. Lämpimän joulukuun aikana lämpömäärän lasku sitä vastoin hi
taantui, niin että tämän kuun lämpötila oli suhteellisesti korkea, jopa Hel
singin kiinteällä rannikkoasemallakin keskimäärin + 1 ‘4°.
Talven tasainen pakkanen tarnmikuusta alkaen tulee sitten näkyviin tasa
roatalissa lämpötilan keskiarvoissa. Kuten tavallista oli sitten huhtikuustn
alkaen keskäämpö positlivinen, ollen kuitenkin tavallista matalampi; samaten
myöskin toukokuussa.
Erittäin tärkeä jäiclen kehityksen tutkimisessa on se aikakausi, jolloin
pintavoden lärnpömäärä saavuttaa jäätymäpisteen. Käytettävissä olevien
tietojen (julkaisu 5) yksityiskohtaisemmasta tulkinnasta ilmenee, että tämä
Helsingissä tapahtui 3 p:nä tammikuuta, muilia meremmällä olevilla havainto-
paikoilla vasta pari päivää myöhemmin. Sitten pysyi lämpötila jatkuvasti
nollam alapuolella, aina huhtikuun 6:nteen ja 7:nteen päivään saakka, paitsi
Russarössä, missä jo maaliskuun vlimeinen viikko oli vähän lärnpimämpi, huh
tikuun alkupäivät sitävastoin kylmemmät, ja Suu’saarella, missä, kuten kuu
kmmsikeskiarvoista jo ilmenee, piataveclen läinpömäärä ainoastaan muutamina
päivinä laskeutui veden j äätymäpisteeseen. Varsinkin helmilnaissa oli täällä
pintaveden lämpötila melkein koko ajan yli nollapisteen. Werkkomatalan
majakkalaivan seutuvilla, joka jätti asemansa joulukuun lopussa, oli silloin
lämpötila nollapisteen vaiheilla, suolaisuuclen olen noin 3 0/
3. Syvyyslämpötilat. Vielä tuutuvammat olivat sodan seuraukset syvyys
luivainnoissa liian p iut ahavainnoissa. Heti sodan alussa j ätt ivitt uiaj akkalai -
vat asemansa, ja niin loppui kaikkein kauvänpana sijaitsevien havaintoase
mieu tyo kinoast aan \Verkkomatala-laiva Suomenlahden sisäosassa 1 iti pai -
koilleen.
Itse asiassa puuttuvat koko PohjanLahdesta kaikki syvyyshavaiuaot tästä
taIvasta, kuten myöskin Ahvenaninereltä. Ainoastaan Suonienlahtaen näh -
den on tilanne lueman parempi siinä määrin, että onuittarnilla, jo pintaveclen
lämpömnäärän yhteydessä mainituilla asemilla, myöskin syvyyshavaintoja jat
kettiin. :Ehtomattakaon kuitenkin, että nämät raunikkoasemien syvyyshä
vainm)t eivät ulotu varsinaisiiu syvyyskerroksiin.
J°5 tahdomme vähäa lääni mun torkastua tehtyjä havaintoja (julkaisu
N:o 5), niin latconaaiou,e, että U t liii kohdalla (paikka 42 kuvassa 1, svvyys
90 tri) aavaa 1 t ä 10 e r e a partaalla koko vesipatsos joulukuun keskivälissä
sai sekä samaan lämmnöu että saman suolapitoisuuden pohjasta pintaan. Noin
neljästä asteesta lämpö sitten vähitellen laski, niin että noin datoiiiikuun ja
helmi kuun välisen kmikausivaihdon aikana vesip atsas kokonaismtöessaou kyl
-
meni. Niin pysyi lämpömnäärä muuttumattomana maaliskuun loppi van, joi -
loin sen kohoaminen alkoi syvyydestä, suolapitoisutiden lisääntyirusen seu
raamana
—— osoittaen lämpimnän veden virtaamnista ulkoa
— ja huhtikuun
alussa kohoua lämpömäärä jo koko vesipatsaassa.
5 ii o tri e n 1 a h cl e n stuissa sij aitsevan R u s s a r ö - muituseri asemuami
kohdalla (paikka 55, kuva 1), missä litotaukset kuitenkin ulottuvat ainoustaon
30:n inotrin syvyyteen, tuli vesi mnelkehi yhdenlaatuiseksi jo hiemnon aikaisen,
min kuin U t ö ii tieuoilla, ja saavutti se jo tamnmnihuatn ensiniäisenä puolis
kovat su urinunan kybnyytensä. Lämpiäminen pohj akerroksissa oli 11110-
in attavissa jo tie aliskiutu alussa, jolloin syvyyshavainnut lopetettiin.
jÄ:ii’ 1914 —15. 11
Siseiamällä Suomenlahden rannikolla, P o r k k a 1 a n (paikka 58, laiva
1) ja H a r m a j a xi (paikka 61, kuva 1) seutuvilla, joilla molemmilla paikoilla
syvyysmittaukset ulottuvat 30:n metrin syvyyteen, kuten Russarössäkin, al -
koivat syysmerkit vähän aikaisemnun kuin vihoeinahxitulla paikalla. Niin
oli esimerkiksi joudukuuri 11 p:uä — viimeinen päivit vuotta, jolloin yht’aikaa
oiittauksia tehtiin sekä Russarössä että Porkkalassa
—— lämpömäärä 0, 5, 10,
20 ja 30 metrin syvyydessit ensönainitulla paikalla kullakin syvyydellä 3.5°,
3. st, 3. o, 3. ° a 3. 7° sekä viimemainitulla 3.2°, 3. a°, 3. 3, 3C ja 3. a°. Porkka
1 on ja Honnaj an tienoilla, missä viimeiset sosuanaikaiset mittaokset tehtiin
iaarraskmm 21 p., olivat vastaavat lämpöhivut silloin 3.5°, 3.6 , 3. s°, 3. u° ja
3. sekä 2.5°, 2.5°, 2.5°, 2. 3° ja 2. °. Porkkalossa kylmentyi koko vesipatsas
tinmnikuon 1 ja 11 päivän välillä: Hanuansta havaintoja puuttuu marras
koun 21 ja txmmsikutm 19 Päiviin väliseltä ajalta: viimemainittiina päivänä
oli vesi jo saavuttanut alhaisimiuan lämpötilansa. Holuakuun II päivänä
toililitettiin taas molemmilla paikoilla soittauksia, ja oli silloin veden lämpö
tila vielä nollapisteen alapuolella koko vesip atsaassa: ky9 inienei päivää
tipöheoaoin oli pohjaa lähin vesikerros hieman lämphxiämpi. mutta vasta
hahtikun ii päivän jälkeen nousi koko vesipatsaan lämpötila isollapisteen
yläpuolelle ja vasta taukokuun alusta rupesi se nopeanuuin koliotnaaan. Mai
aittakooo, että huhtikuun 11 p:nä Porkkalaa syvyysinittapaikalla havaittiin
piatasuolaisuus 0. so 0/00, selvästi osoittaen sulavettä. Harniaj asta ei ole suo
laisuusnäytteitä. Söderskärin ja Suursaaren asemilla havaintotvö jo ioarras
kuussa katkaistiin ja ryhdyttiin siihen uudestaan vasta toukokuun keskivä
lissä, jolloin moleiumilla paikoilla veden läinpömäärä jo oli kasvanut melkoi
-
seksi. Verkkoiuatalao maj akka.laivaka viimeinen syvyysnuttaus tehtim j ou -
lukuun 21 p:nä, jolloin lämpötila 0. 5. 10. 20. 30 metrin syvyyksissä oli 1.
0.6°, 0.7°, 1.0° ja 2.2°.
Kyseessä olevan txdven läinpötiloja. verrattuna keskiarvoihia, valaisee
seuraava taulukko. Taulukossa on ensiksi lnuutluuia havaittuja syvyysläsapö
tiloja, sitten näitten paikkeukset keskiarvoista jokseenkin saiaoilto päiviltä,
ja laskettuina iuin monesta vuodesta -— 20 a 24 vuoden välillä -—- kuin tan -
lukon sarj aatsakkeista ilmenee.
To ol ukko -L Syi’yysläsnpötilot ja nndea po/kkc uksut mao;s zvuotiststa
keskiorvoista.
Paikka ja Mainittuna päivänä 1914 15 Ilavaitua lämpötilan poikkeus moni—
syvyys havaittu lämpötila. uiutisista keslcis moista.
42. no — XL 11. t nt ii. ‘ — N.XIU .21.17. 2111111.
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4. Taidot, vedeukorkeus ja sailenidärä. Tuulet olivat alkusyksyn aikana
lokakuussa jokseenkin heikot, enimmäkseen lännestä ja etelästä. Marraskuussa
ne olivat vahvernmat, enimmäkseen etelästä, mutta myöskin lounaasta. Eri
koisina myrsky-päivinä mainittakoon marraskuun 10 ja 11 p. sekä 27—29 p.
Joulukuu oli hyvin tuulinen; varsinkin Etelä-Suomessa sattui lukuisat
vahvat tuulet. Tuulen suunta oli yhä edelleen enimmäkseen eteläinen tahi
lounarnen. Tammik. oli tuuli enimmäkseen etelästä ja idästä. Myöskin nyt
oli Etelä-Suomi tmilisin osa maata. Mainita voi pitkin etelärannikkoa vahva
itätuuli (6 å 8 B) 6 p:nä. Helmikuun aikana tuuli oli heikko, enimmäkseen
idästä ja kaakkoisesta. Maaliskuussa sitä vastoin tuulet olivat jokseenkin
vahvat, varsinkin Etelä-Suomessa, suunta oli vaihteleva. Huhtikuulle taas
olivat jokseenkin heikot tuulet omiaisia aiua viimeiseen viikkoon asti; jol
loin tuulet kovenivat, tällä kertaa varsinkin Pohjois-Suomessa. Huhtikuun
24 p:nä raivosi siellä lounaismyrsky; 27—29 p:nä kävi pitkin koko rannik
koa hyvin, vahvoja pohjois- ja luodetuulia. Muuten olivat tuulet koko kuu
kauden aikana enimmäkseen etelän- ja lännenpuoleisia. Toukokuussa pää
sivät länsituulet voitolle; 2:na ja 3:na p:nä oli tuulen voima Etelä-Suomessa
aina 7 B:n saakka, suunnau ollen pohjoisen tai itäisen. Myöskin 16 ja 17 p:nä
olivat tuulet vahvat, tällä kertaa etelänpuoleisia. Kesäkuussa pysyi tuuli
lännen ja luoteenpuoleisena. Se oli vahvin t. k. 2 ja 3 p :nä, varsinkin maan
pohjoisosissa.
Vedenkorkeus — kaikki arvot tohtori RENQvI5T’in tämän julkaisusarjan
numerossa 15 julkaisemien havaintojen mukaan —. oli lokakuussa keskimää
rin noin vuoden keskikorkeudella, marraskuussa noin 15 cm matalampi. Kum -
massakin kuussa oli korkeimman ja matalimman vedenkorkeuden ero 70 h
1.00 cm. Lokakuun alussa vesi nousi. Pohjanlahdessa se oli korkeimmillaan
8 p :nä, Suomenlahdella jo 1 p :nä. Lokakuun lopussa ja marraskuun alussa
oli vesi taas matalaa. Marraskuun 14 p:nä vesi uudelleen oli korkea, varsin
kin lounaassa; pohj oisempana ja idempänä nousuvesi alkoi joku päivä
myöhemmin. Marraskuun lopussa oli vesi taas nousemassa, ja tätä tilannetta
atkui j oulukuussakin. Korkeimmillaan oli vesi joulukuussa useimmilla
havaintoasemilla 4- --6 p:nä, mitkä päivät myös osoittavat koko aikakauden
[okak. 1914- -kesäk. 1915 suurimman vedenkorkeuden. Noin joulukuun
10 p:nä alkoi vesi nopeammin laskea, ja tiatalimmillaan se oli useimmilla
asemnilla j ouhikuun 12 tai 13 p:nä. Kuukauden korkeimman ja matalimman
vedenkorkeuden ero on noin 20 etu suurempi kuin edellisinä kuukausina; lou
naassa ero on vähän pienempi, pohjoiseen- ja itäänpäin hieman suurempi.
Veden keskikorkeus joulukuussa oli myös 30—40 cm suurempi kuin marras
kuussa. . . -
Tammikuussa oli veden keskikorkeus jokseenkin sama tai hieman suurempi
kuin marraskuussa. Korkeimmilleen nousi vesi tässä kuussa 20 ja 21 p:nä•
Helmikuussa ja maaliskuussa oli veden keskikorkeus melkein sama kuin
tammikuussa. Korkeimman ja matälhnman vedenkorkeuden erot ovat hel
mikuussa noin 30—50 cm, pienimmät lounanssa; maaliskuussa noin 10 cm
korkeammat. Helmilmun alussa ja maaliskuun lopussa oli vedenkorkeus suu
rin. Nopea vedennousu Suomenlahdessa maaliskuun 20 p:nä on mainittava.
Veden kesldkorkeus huhtikuussa oli 10—15 cm korkeampi kuin edellisinä
kuukausina; Pohjanlahdessa vedenkorkeus saavutti suurimman korkeutensa
20 p:nä, lounaassa 7 ja Suomenlahden itäosissa 2 ja 3 p:nä. Matalimmillaan
oli vesi 29 p:nä, paitsi Suomenlahden itäosissa, missä tömä tilanne oli 8 p:nä.
-
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Korkei muun ja matalinunan vedenkorkouden ero oli Ineman pienempi kuin
yhtenäkään edellisenä kuukautena, noin 20—---40 cm. Jyrkinnmät olivat korkeu
den vaihtelut Suomenlahdessa toisena pentaadina, Pohj anlahdessa 26—29 p :nä.
Toukokuun keskivosi ei mainittavasti eroa huhtikuun keskivedestä. Kor
kein arvo: 16 p:nä, l.ohj anlahdessa 19 p:nä. Vesi huusi silloin sangen nopeaai 1.
sillä edellistä lähinnä aikana oli vesi ollut hyvin matalaa, Perämeressä jopa
matalinmillaanlun koko kuussa 15 p :nä. Suomenlahdessa m atalin arvo ha -
vaittiin 3 p:nä, Selkämeressä 9 p:nä -—— kaikki nämät arvot sanialta matalan
veden ajalta, josta äsken mainittu jyrkkä ja lyhytaikainen vedennousu teki
lopun.
Laatokassa ei init ään j rkkiä vaihteluj a vedenkorkeuteen nähden t ap ali -
tunut, kuten Sortavalassa tehdyt havainnot osoittavat. Suurin ero, ainoas
taim noin 30 cm, saman kuukauden suurhnrnan ja matalimujan vedenkorketi.
den välillä, mitattiin huhtikuussa; ajalta tammik.— maalisk. tämä ero oli ai -
noastaan 5——lO
Mitä lopuksi sademäärään tulee, niin oli se lokakuussa melkoisesti taval
lista pienempi, paitsi louna assa, jossa oli vähän suurempi. Myöskin marras -
kiam sademäärä oli tavallista ptempi, Suomenlahden rannikolla kuitenkin
hieman runsaampi. Kuukauden keskivälissä satoi lunta mimaan pohjois- ja kes
kiosissa, tämä suli kuitenkin jo leutoina päivinä kuukauden lopussa.
Sitä vastoin oli j oulukuu hyvinkin saderikas. 8—- 10 pmiä satoi hmta 1 e
rämeren rannikolla ja 13— 14 p:nä koko Etelä-Suomessa. Lumi väheni kui
tenkin taas seuraavan leudenilman vaikutuksesta, niin että j oulmia maan 1 ou -
naisosa, ja pohj oiseen aina Waasan tienoille saakka, oli lumet eri. Kuukauden
lopussa oli maa uudestaan kaikkialla lumen peittäreänä. Lumen paksuus oli
Suomenlahden ramnkolla 20— 30 cm, Selkämerellä luem ari pienempi, p ohj ei—.
sempana taas suurempi. Oulunj een suun pohjoispuolella oli koko kuukauden
aikana lmnipeitteen paksuus kasvanut kasvunista mi.
Tammikuussa oli sadem äärä jokseenkin nennaah, j mi lukuisien pienempien
hunisateiden johdosta lumen paksuus lisääntyi lisääntymistään, länipömää
rän koko ajan ollen nollan alapuolella. Melkein smuuanlaiset olivat helmikuun
olosuhteet. Lmnen paksuus pysyi kuitenkin j okseemildn muuttumattomana,
koska lumi vähitellen painui kokoon ja umuttui lujemmaksi. Kuukauden
lopussa eli lumen paksuus jäällä 10—-—25 cm, Pohjanlahdella vähän pienempi
kuin Suoiuenahdella. Maalla oli -- —. kuten tavallisesti - —
- lunta kerkeammalti.
Myöskin maaliskuussa oli sademäärä vähän rmmsaampi etelärannikolla
luen länsirannikalla
—— enimmäkseen lumen muodossa. Jäällä lumen korkeus
ei kuitenkaan maainuttavasti noussut, jopa muutaunn paikoin vähenikin, koska
lumi, kirkkaan aurinkoisen sään vaikutuksesta, varsinkin jäällä vähitellen
painui kokoon.
Huhtikuussa ensimäisen kerran satei vettä 6--— 9 p:nä. Sitten luuu suli
hyvin nopeasti, niin että jo huhtikuun 20 p:n tienoille rannikko oli lumneton
aina Oulun seutuville saakka.
Toukokuun sademnäärä oli normaali talu hieman suurempi. Erikoisesti
mainittakoon runsas luuxisade (10-—20 cm) 2 ja 3 p:nä koko Etelä-Suomessa.
Lumi suli vasta 6 p:nä. Muutaumia päiviä myöhennnin oli polmj eisessakm vii
nwinen huni sulanut.
III. Jääsuhteet.
1. Katsaus. Ominaista jäävuodelle 1914—15 oli ennen kaikkea jäiden
säännöllinen kehitys. Sekä saaristojään että meren jäiden eri kehitysnsteet seu
rasivat toisinan yleisin piirtein hyvin yhtäjaksoisesti.
Lisäksi oli, aina maaliskuun keskiväliin asti, jolloin jäät tavallisesti ovat
laajimmillaan, jäitten kehitys jokseenkin normaali. Maaliskuun loppupuolis
kolla vallitsevan alhaisen lämpötilan johdosta eivät jäät kuitenkaan tänä
vuonna tavalliseen aikaan saavuttaneet huippuansa, vaan tapahtui tämä
vnsta vähän myöhemmin. Kun kevätkin pysyi suhteellisen kylmänä, oli tästä
kaikesta seurauksena, että jäät vähenivät jokseenkin hitaasti. Siitä johtu,
että talven 1914-—-15 kevätpuoli pidentyi ——sekin tälle talvelle kuvaava omi
naisuus.
Näitten yleisten vhttausten jälkeen voimme hieman yksityiskohtaisein
min seurata j äiden kehitystä, vallitsevien olosuhteitten määräämitnä.
. Aika vuodeavaiheeseen. Epätäydellisten havaintojen johdosta ensi
mäisen jäänmuodostumisen aika ei ole tarkasti määrättävissä. Koska kui
tenkin Marjaniemen majakalta marraskuun keskivälissä tehdyistä havain
noista ilmenee, että silloin sinij äätä oli Hailuodon edustalla, voidaan siitä otak
sua, että jään muodostuminen jo aikaisemmin —lämpömäärästä päättäen
jo lokakuun koskivälissä — oli päässyt alkuun 1? e r ä m e r e n pohjoishn.
massa osassa. Myöskin 5 e 1 k ä m e r e n rannikon keskiosista on tnadTas
kuun keskiväliltä tietoja jäänmuodostumisesta rnataliin vesiin Ytter
grund-nirnisen inajakan sisäpuolella. 5 u o m e n 1 a h cl e 1 t a ei vielä tähän
aikaan ole saapunut tietoja. Varmaa on kuitenkin, lämpötilahnvainnoista
päättäen, että jo ainakin marraskuun keskivälissä oli helppoa jäätä idorupien
osien niatalissa rantavesissä.
Marraskuun loppupuoliskolla lisääntyi jää Peräinoren pohjoisosissa vähi
tellen. Marrasktutn 22 p:nä voivat j alkamiehet ensi kerran jäitse saapua man
tereelta Hniluodollo. Knksi päivää myöhommin oli meri Marjaniernen koko
näköpiirissä täynuit sohjoa, joka kuitenkin jo 28--29 p:nä hävisi vallitsevien
otelä- ja lomtnaisttutlien vaikutuksesta. Kiintojää Perämeren -pohjoisranni
kolla, joka oli saariston suojelemana, oli kuitenkin jo nyt siksi vahvaa, ett’ei
tuuli enää voinut ajaa sitä paikaltaan. Siellä oli siis jo marraskuun lopussa
Suomen saaristornnnikoäle ominairken kiintoj äänvyöhyke valmis. Se ulottui
yhtenäisenä pohj oisesta Siikaj oen seutuville.
Myöskin etelämpänä pitkin koko Pohjanlahden rannikkoa sekä ainakin
pitkin Suomenlahden rannikon itäosaa on marraskuun loppupuolisko — lu
kuunottamatta viimeisiä päiviä -— selvä j äätycnisaika. Käntojääuvyöhykettä
ei täällä kuitenkaan muodostunut, ainoastaan sisäsaarist on matalat vedet
j äätyivät.
Tämraöiset olivat olosuhteet kun marraskuun lopussa lämpimnämpi kausi
alkoi. Pohjoisänpana jäiden kehitys silloin keskeytyi, mutta jäät eivät sen
tään vähentyneet. Etelämpänä vähentymninen sitä vastoin oli aivan selvä.
Käänne tapahtui taas joulukuun kylmänä kolmantena pentaaWna. Vaikka




jokseenkin muuttumattomina joulukuun viime päiviin saakka, jolloin vähi
tellen lisääntyvän pakkasen vaikutuksesta jään muodostuminen sai uutta
vauhtia. Ruasaitten lumisateitten vuoksi j ouluknum kuluessa oli vesikin kyl -
mentynyt kyhuentymistään, nukä seikka selittää suhteellisen nopean jään -
muodostunusea, vaikka lämpötila ei ollut erittäin matala. Varsinkin no
peasti jäätyi Suomenlahden itäosa, mikä saa selityksensä tilanteen kypsymi
sestä, jota m. m. aikaisemmin mainitut ÄVerkkomatalan syvyyshavainn osoit
tavat.
3 ääsulneet vuodeavaiheella ihnenevät ylläolevasta yleiskartosta (laiva
2). Tässä yhteydessä huomautettakoon vielä siitä, että tähän karttaluonnok
seen, kuten kaikkiin seuraaviinkin, on piirretty ahloastaali suoraan ilmoitet
tuja tietoja, toisin sanoen, ett’ei mitään extra- tai interpoloimista ole tapah






Kuva 2. Jiiäsuhreet 1913 1 2.
16 .[Ä3.’L’ U114—Li.
3. Evimäjakso itudestavuodesta huhtikuun alkupuoleen. Tämän pitkän
kylmäj akson alkupäivinä kylmentyi, kuten jo mainittiin, pintavesi Suomen -
lahden länsiosassa sijnitseyilla osemiila. Yht’aikaa j äätyminen saaristossa
atimi, niin että jo tammikuun ensimäisen viikon lopussa Suomen koko rannikko
oli yhtenäisen kiintojäävyöhykkeen reunustamana. Perämerellä oli kehitys
jo siksi pitkällä että ulkorneressäkin alkoi ollajäitä. Kun kova ffiyrsky, joka
etelässä kävi 6 p:nä, vähitellen asettui, jatkui jäätyminen entistä npeam
min. iereinen karttaluonnos (kuva 3) osoittaa, että tammikuun 9 p:nä sini
jää ja sohjo Suomenlahdella ulottui länteenpäin jo Suursaaren ohitse ja ete
Läänpäin majakkojen näköpiirin ulkopuolelle. Mutta niisä osissa saaristoa,
Selkämeren etelikaj alla, missä mantereen ja Ahvenanmaan välinen j ääsilta
aina ensiksi ilmestyy, oli jäätyminen vasta alkanut. Myöskin Selkämeren saa
ristoj äänreunustan ulkopuolella jäätä muodostuu, vaikk’ei samoissa määrin
kuin Suomenlahdella, selvästi riippuen siitä, että tässä syvässä ja aavassa




Kuva 3. Jääsuhteet 1915 1 9.
J :u’r 1514—15. 17
lytykset i n erenj äiden muodostumista varten syntyi. Saaristomeren j äävyö -
hyke oli viikon kuluessa huomattavasti levinnyt. Myöskin Ahvenanmaan puo
lelta oli kiintojäänreunusta itäänpähi muodostmmt, kuitenkaan vielä saavutta
inatta malmermaan rannikon j äänreunutaa. Selkämerenkin rannikkoa pit
kiri oli nyt merenjäitä, mutta ainoastaan kapeana vyönä; yhä edelleen olivat
inerenjäät niin kauvas pohjoiseen kuin Railuodon ulkopuolelle liikkeessä, ja
—1
1
Tanimikuun 9:n päivän jälkeen jäätyminen jatkui katkearuatta ja
peasti, tuulten ollen heikkojen ja pakkasen tasaisen. Jääsuhteet viikkoa ruyö
herirmin selviävät kuvasta 4. Näemme siitä Suomenlahdella kiintojään ulot -
tuvan näköpiirin ulkopuolelle länteenpäin aina Porkkalan meridiaanin koh
dalle; meressä on ajojäätä, joka ei kuitenkaan ole erittäin tiheätä eikä uloft
kauemmaksi länteenpäin kuin Jussarön meridianin tienoille. Näinä päivinä
peitekerros kvlmentyi, kuten aikaisemmin on selitetty, joten tarpeelliset edel -
Kuva 4. Jääsuhteet 1915 1 16.
3
,TÄÄ’C jq4.fl
oli niissä lukuisia aukkoja. Tuulen suunta oli sekä tänä että lähinnä seuraa
vina viikkoina enimmäkseen sellainen, että merenj äät pysyivät Suomen pito
leila merta.
rpatnmilut._n 16 p:nä alkava viikko oli, lulmunottamatta 19 p:ää, suhteel
lisen lämmin; lämpötila ei kuitenkaan yhtenä.kään päivänä ollut nofiapisteen
yläpi tolella. Jäiden muoclostummen tapahtui sentähclen hitaanaron. Meren-
jää kuitenkin koko ajan lisääntyi sekä palj outeen että paksiaäeon nähden
-ja alkoi muodostua ahtojäiksi, jotka eivät vielä kuitenkaan yhteenjääty
neet; kiintojäänreunustan ulkoraja sen sijaan pysyi jokseenkin namttumatto
maan, muutamin paikoin, kuten esim. Suoraerdahden keskiosissa, vieläpä ve
täytyi taaksepäinkin. riippuen siitä, että tiadet irroittivat sen ulko-osia, jotka
jrnituivat liikkeelle. ,Jääsuhteet taimnikuun 23 p:nä. viikon lopussa, selvene—
vät kuvasta 5.
T9I
Kuva 5. Jääsuhteet 1915 [ 23.
JÄÄT 1914—15. 19
keitä tyypillisiä muutoksia, verrattmzia viikkoa aikaisemmin vallitseviin jää
suhteisiin. Tähän aikaan ajo- ja. khntojää Suursaaren itäpuolella jäätyi yh
teen, niin että tästä lukien Suomenlahden koko sisäosa oli kiinteän, ylitenäi
son jään peittämäriä. Myöskin Suursaarelta länteenpilin ja pitkin saariston
kiintojään reunustaa oli nyttemmin leveä ;‘yö yhteenjäätyayttä ajo- ja ahto
jäätä, joka ulottui aina Porkkalan länsipuolelle saakka. Tämän jäävvöhyk
Seuraavan vnlnni alussa oli lämpötila jokseenkin sama kuin edellisenä
viikkona, mutta laski 27 pstä alkaen. Koska tuuli ‘oli heikko ja koska,
kuten esim aikaisemmin mainitut syvyysiaittaukset Utöstä osoittavat.
vesi edellisenä aikana vähitellen oli kylmentynyt. oli seurauksena luonnolli
sesti se, että jäätynminen taas sai uutta vmnihtia. Karttaluommoksesta, laiva
6, joka selvittiiä jääsuhteet tiamnikmain 30 p:nä, tiileekimi näkyviin useita tär




keen ulkopuolella muodostui sinij äätä, kuten myöskin koko Saaristomeressä,
ja Selkämeressä yhteenjäätyneen ajojään ja ahtojään vyöhykkeen ulkopuo
lolle, joka siellä, kuten Suomenlahden keskiosissa, reunusti lähinnä rannikkoa
sijaitsevaa sileän klintojään peittämää saaristoaluetta. Sitä vastoin ei Ahve
namueri eikä Itämeren pohjoisosa vielä ollut siksi jäähtynyt, että siellä jää
tytninen olisi päässyt alkuun, yhtä vähän kuin Ahvenanmaan pohjoispuolella
sijaitsevassa osassa Selkämerta.
Helmikuussa jäiclen muodostaminen jatkui jokseenkin samaa vauhtia.
.lo ensinläisinä päivinä Saaristomneren sinijää muodostui varsinaiseksi ldinto
jääksi, joten kiintojäänvyöhyke sulki pllriinsä myöskin Ahvenanmaan. Vas
tanuoclostunut jää ulkonä Suomenlahdella ja Selkiimeressä, jolta saariston
antama tnki puuttui, joutui merenjään tavallisen kehityksen alaiseksi ja muut-
1 ui ajo- ja ahtojääksi, joka tuulten ja virtain ajomana oli milloin rannempona.
milloin ulompana ioerellä,
Karttaluonnos helmikuun 6 p:ltä (kuva 7) osoittaa m. m., ottit Suomen
rannikkoa pitkin kulkeva yhtoenjäätyneen ajo- ja ahtojäänvyöhyke oli pi
dentynyt litnteenpäin aina Hangon seutuville saakka, että ajojää Suursaercn
länsipuolella yhä edelleen oli kädmvna, että myöskin Etelä-Selkämeressä
melkoisia määriä ajojäätä oli syntynyt, sekä lisäksi, että myöskin Poh
jois-Itämeressä nyttemmin jäätä muodostui, jota vastoin Ahvenanmeri yhä
edelleen oli jäättömänä. Viikkoa myöhemmin (helmikuun 13 p:nä) on etelii
rannikon yhteenj äätynyt ajojäänvyöhrke lännessä jo saavuttanut Utön sun
dun, ja liikkuvaa ajojäätä on kapeana vyönä länteenpäin Saaristomeren etelä-
rajaa pitkin aina Ahvenanmaalle asti. Selkämeressä ovat idönsimntaistcn
timlten ajamina mnerenj äät — niihin aikaisemmin yhteenjäätynyt ajojiliin -
vyöhykekin luettuna
— j omitiineet liikkeelle rannikolta ulospäin, nutodostaen
Kuva 7. jäilsuhteot 1915 I[ 6.
JÄÄT 1914—15. 21
Kuva. 8. Jääsuhteet 1915 II 13.
Vielä viikkoa myöhemmin, helmikuun 20 p:nä, ulottui yhteenjäätvneen
ajojään vyöhyke pitkin Saaristomeren etelärajaa lännessä aina Ahvenan
maalle saakka, ja sen ulkopnolella Pohjois-Itämeressä ei mitään avovettä ol
lut näkyvissä. Pitkin Selkämeren rannikkoa, missä merenrailo on sulkeutii
ioereurailon pitkin saaristojäätä. Koska merenj äät pysyivät näköp rin sisä
puolella. voidaan päättää, että niitä oli meressä melkoisin määrin. Ahvenon
luen on yhä edelleen jäätön ja Pohjois-Itämerellä on avomeri näkyvissä ajo-
jään ulkopuolella, paitsi itäosossa, missä! sinijäätä oli muodostunut.
22 J:(Ä’r toti--t:.
nitt, huomaamme, että lähinnä kiintojäänvyöhykettä sijaitseva ahto- ja ajo-
jää taas on jäätynyt yhteea, mutta että jäät ulornpana ovat liikkeellä, sillä
osoittaen avovedenkin ol&massaoloa. Myöskin Ahvenanmereen on ajojäätä
ilmestynyt.. Jokseenkin tähän aikaan voidaan otaksua ainakin pohj oisim -
man osan Perämerta jäätyneen kiinteäksi, siellä kun vielä helmikuun 13 p:nä
jäät olivat liikkeellä. Lähempiä tietoja tältä alueelta kuitenkin puuttuu. Suo
menlahdella Smutrsaaren itäpuolella olivat jäät yhä edelleen jossain mälirin
liikkuvia mitään avointa vettä ei kuitenkaan ole täällä havaittu tammi
kuun 20 p:n jälkeen, vaikka tuulet ovat olleet hyvin vaihtelevia,
Jo unmtanu päivä ennen 20 p: itä alkoi lämpömnäärä nousta. Helmilunot
viides pentaadi olikin vähinmun kylmä. Sen alussa oli tuuli vaihtelevaa,
mutta kääntyi sitten pohjoissuuutaisoksi, pysyen samansuantaisena vielä 27
p:nä, jolloin pakkanen taas yltyi. Olosuhteet olivat siis hyvin suotuisat me
ronmilon muodostiunista varten pitkin Suomnenluhden rannikkoa. Kartta
27 p:ltä. helmikuuta (kuva 10) osoittaakin tätä Suomenlahden keski- ja länsi
osillo ominaista j äätilannotta. Samaan aikaan on ajojää Saaristomereu etelä-
rajan ulkopuolelta kuten tavallista hävinnyt Itämerelle. Myöskin pitkin Peli
anlahden rannikkoa on vallitsevien tuuli- ja virtasuhteitten vaikutuksesta
merenraio syntynyt, joku ei kuitenkaan ulottunut Perikneren pohjoisosaan,
nukä ilmeisesti kokonaan oli kiinteässä jäässii. Perämeren eteläosassa, Me
renkurkusta pohjoiseen, olivat jäät sitävastoin yhä edelleen liikkeessä. Me
renkurkusta tietoja pmtttuu.
Helmikuun 28 p:nä tuuli muuttui etelänsmmtaiseksi. Seurauksena oli,
että Suomenlahden liikkuvat merenj äät taas vetäytyivät pohj oiseen päin,





Kuva 0. Jääsuhteot 1015 TE 20.
SÄÄT 1911—15.
kimteäksi vvöksi, jäitten tullen ulompana, tialten ajamina. ahtautuneiksi
ja puristuneiksi. Selkämerenkin jäät joutuivat liikkeelle pohjoiseenpäin ja
hävisivät näköpiiristä.
Että Suomenlahteen maaliskuun alussa kerääntyi hyvin paljon jäätä käy
selville siitä, että merenrailoa ei syntynyt, vaikka tuuli Etelä-Suomessa näinä
päivinä taas kääntyi pohjoiseen. Koska maaliskuun 4 ja 5 päivä sitä paitsi
Kuva 10 . Jääsulileet 1915 Ii 27.
24 jXT ;i--—i.
Maaliskuun 5 päivää seuraavat kolme, nelj ä viikkoa voidaan sanoa jää-
vuoden sydäntalveksi, mikä selvästi ilmenee karttaluonnoksista maaliskuun
12, 19 ja 26 sekä huhtikuun 2 p;ltä (kuvat t2 -15).
oli hyvin kyhuä. alkoi uudestaan jäätä muoclostita sekä Itamet’essä että
Ahvenanmerossä. Tuloksena olivat ne j ääsuhteet’, jotka kuvasta ii maalis
kuun 5 p:ltit ilinenevät.
Kuva 11. jääsuheet 1915 111 5.
IÄÄT 1914—15. 25
Kuva 12. Jääsuhteet 1915 I[ 12.
Sodasta riippuen oli meriliikenne Itämerellä kokonaan kat kaistu, joten
tietoja jääsuhteista sieltä puuttuu. Rinnastamalla tuulisuhteet ja jäiden esiin
tymmen Saaristomeren eteläpuolella Pohj ois-Itänwren j ääsuhteitten kanssa,
206 26 4
Ainakin maaliskuun 16 p:stä asti noin kymmenen päivää oli Merenkurkku
Suomen ja Ruotsin välillä kiinteässä jäässä, mutta jo aikaisemmin oli yksi
tvisinä päivinä Jmljettu sen, enemmän tai vähemmiin yhteenjäät neiden, aja
ja ahtojäiden yli.
r. »;2: n-
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voidaan kuitenkin jokseenkin suurella varmuudella väittää ajojäätä olleen
Pohjois- [tämeressä koko maaliskuun aikana, ehkäpä vietä hieman hithtikmtn
alussakin.
-
Ensimäiset oireet kevään tulosta huornaamnme maaliskuun 20 ja 21
pltä, jolloin rakoja syntyi monessa paildoin Suomenlahden jäildn, mikä
ilmiö kai on yhteydessä samanaikaisen veclennousuu kanssa. Ja maalis-
Kuva 13. Jääsuhteet 1915 Iii 19.
JÄÄT i914—i5. 27
kuun 26 p:n karttaluoimoksessa huomattava railo, joka edellisenä päi
vänä vallitsevalla pohjoistuulella oli auennut, on sekin katsottava kevään
]nerlu ksi.
Mutta muuten kuvastuu vielä kartassa huhtilunin 2 p:ltä tyypillinen sy
däntalvea tilanne, mikä huonnoifisesti johtuu siitä, että talven pitkää kyhnäjak




Kuva 14. Jääsuhteet 1915 III 26.
28 sXÄT 1914 —l.
4. Jijiden lähtönika, Suojailma, monin paikoin sateitten seuraamana,
jotka varsinkin Lounais-Suomessa olivat hyvin runsaat, merkitsee j äävuoden
viimeisen kehityskauden alkua: jäiden lähtöä. Kiinteään jäävyöhylckeeseen
tulee aukkoja virroissa ja sahuissa, merenjään raot kasvavat leveiksi railoiksi
ja meren] äät tulevat ylipäänsä yhä liikkuvimrniksi. Luonnollisesti ei mitään
suurempia muutoksia ole ihan heti huornattavissa, mutta uusi suunta on selvä.
Solvimmät ovat muutokset knuvimnpana louuaassa; pohjoisempana ja iclem
pänä tulevat kevään vaikutukset hitaammin näkwviin.
Kuva 15. Jäästthteet 1915 [4T 2.
J:ciT 1911—13.
ncm vedestä, mikä päivä päivältä kävi yhä suuremmaksi. fluhtikuun 9 pJtä
huomautettakoon vielä merenrailo Perämeressä. Utön syvvvslämpämääristä
päättäen, voidaan jo tähän aikaan otaksua Pohjois-Itämeren ollen jokseenkin
äättömän. Ahvemmmeressä, lähellä Selkämerta kun se sijaitsee. oli vielä ajo
j äitä.
Kartasta huhtilnmn 9 p:ltä (kuva 16) ilmenee jo jäiden suurempi irtonoi
sims ja hikkuvaisuus hyvinkin selvästi, verrattuna aikoisempiin j ääsuhteisiin.
Sitä vastoin kiinteässä jäävyöhykkeessä tapahtuneet mu tokset. kuten virran-
silmät v. m. s., eivät tule luonnoksista näkyvän: vielä ; ähenunin käntojään
jo alkanut kvalitatiivinen muutos, nanittäin jään pehmeneminen ja vettmi
Kuva 6. Jääsuhteet 1915 LV 19.
3(1 J:;t’r toi—-i.
Kartat huhtikuun 16 ja 23 p:Itä (kuv. 17 ja 18) osoittavat nierenjäiden
seuraavaa kehitystä; kiintojäähän nähden muutoksia ei voida yhtä hyvin kai-
toista huomata, kuten jo on selitetty. Kuitenkin käy niistä selville, että kun
tojään ulkoraja huhtikuun 16 ja 23 päivän välisenä aikana monin paikoin on
vetäytynyt taaksepäin, eniten lounnassa.
Aikana huhtikuun 16 p:stä 23 p:ään olivat tuulet melkein yksinomaan
etelänsuuntaisia. Tuloksena tästä oli rnorij äitien kerääntyminen Sntomnenlnh
den ja $elkämeren pohloisosihi. Perämeressäldn, sen eteläosassa, oli 23 p:nä







[‘uva 17. ,Iääsuhteet 1915 IV 16.
JÄÄT 1914—15. 31
Vahva tuuli 27-- -29 p:nä hajoitti yhä enemmän nämnät jäät, jotka lisäksi, kas
viivan vedenläm apöma äärän johdosta, josta aikaisemmin on puhui t 1, outuivat
nopeasti summaan.
Huhtikumi 27- 29 p:nä valhtsevan vahvan tmden vaikutukset eivät kui
tmim kaan snpi stuneet amoastaan näihin meren äissä t apahtuviin ilmiöihin.
Möskin köntojää oli vähitellen siksi lieikontunut, ett’ei enää voinut vastustaa
Mutta huhtikuun 26 p:nä tuuli kääntyi pohjoissuuntaiseksi. Silloin jää
Perämeren pohjoisosassa alkoi irtautua, ja tmuilen asettuessa pari päivää
nivöhemmin ei Perämeressä enää ollut mitään kiinteätä mnerenjäätä, vaan
olivat täälläkin kaikki merenjäät tuulten edestakaisin ajanmina.
,Jo aikaisemmin, lähemmin sanottuna, lounaistsmlen kestäessä 24 p :nä.
olivat vhteenj liittyneet merenj äitt Suomenlahden sisäosassa joutuneet liikkeelle.
Kuva 18. Jääsuhteet 1915 IV 23.
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Faildden yUä selitettyjen muutosten luoma tilanne ilmenee kuvasta 19,
joka kuvailee jääsuhteita huhtikuun 30 p:uä.
Vettynyt, ei hikekuntoinen jääpeite, joka viimemainittuna päivänä vielä oli
rFururffi_aan saaristossa, hävisi sateisina 2 ja 3 p:nä toukokuuta, jolloin jäiden
lähtö näWä seutuvilla siis oli lopullisesti päättynyt. Yht’aikaa alkoi Suomc n
lahdessa jälinlähdön viime aste. Toukokuun 3 p:n jälkeen oli täällä ainoastaan
illy_Oskyä saariston tarj aarnasta tuesta huolimatta. Jo onsimäisenä myrsky
päivänä, s. 0. 27 p:nä, mantereen ja Ahvenanmaan välinen jääsilta hajosi, ja
seuraavien päivien kuluessa jään lähtö jatkui hyvällä vauhdilla saariston ulko-
osissa pitkki Suomenlahden koko rannikkoa. Pohj anlahtea pitkin olivat jään
lä hclön edellytykset huonommat, koska tuulen rannikkoa vastaan työntämät
iuerenjät tarjosivat kiintojäänvyöhykkeolle ainakin jossain määrin tukea.
Kuva 19. Jääsuhteet 1915 [V 30.
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aj elehtivia j äänj ätteitä, paitsi Suursaaren idänpuoleisilla nnmikkoseutuvilla,
1 oissä paikoittain oli rnitätöntä j äävaahtoa, joka läinpäivien kuluessa hävisi.
Myöskin merenjäät sulivat samaan aikaan. Toukokuun ensnnäisen viikon
lopussa enää, kuten kuvasta 20 ilmenee, Suonnenlahdessa ollut mitään jäätä,
lukuunottamatta muut anna aivan mitättömiä j äänj ätteit ä, jotka nekin, kah
den päivän kuluessa, kokonaan hävisivät.
Kuva 20. Jääsnhteet 1915 V 7.
Myöskin Pohjanlahtea renmustava kiintojäänvyöhyke oli toukokuun al
kupäivinä huomattavasti pienentynyt, mikä kuvasta 20, verrattu.na kuvaan
19, käy selville. Selkämeren rannikolle huhtikuun 7 p:nä jäänyt kiintojää oli
haj aantuniistilassa, monin paikoin vieläpä rannastakin irti. Perämeressä
oli jää hieman vahvempaa. Jatkuvien länsituulten työntäminä pysyivät me





den sulaminen ei palj on edllstynyt. Toukokuun 14 p:n j ääsuhteet ilmenevät,
kuvasta 21.
Toukokuun 15—16 p :nä tapahtui jyrkkiä muutoksia vedenkorkettteen
nähden. Silloin irtatttuivat kuntojään viimeiset osat, ja joutuivat liikkeelle.
J0 huhtikuun toisen viikon alussa mli kiintojää Selkämeren rannikolla.
Lämpöinen, sateinen sää söi myöskin alituisesti Perämeren kiintojäätä, niin
että toukokuun toisen viikon lopussa ainoastaan yksityisiä alueita oli kunto-
jään peittärninä. Yhä edelleen olivat merenjäät vasten rannikkoa, joten nii
Kuva 21. jääsuhteet 1915 V 14.
JÄÄT 1914—15. 35
Kun 1 6-—1 7 p:nä pitkällinen läuiienpuo
leinen tuuli muuffiui v.ahv2ksi kaakkois
tuuleksi. haj aantui vihdoin aj ojäänvyö—
liyke. joka. tätä tuulta oclottnen, näin
kmivan oli jäänyt Soonwn rannikolle.
Sel kämeressä ei enää havaittu meren -
jäitä — ne vononsti ennen pitkää suli
vnt: mutta Perämeren pohjoisosissa,
joissa jäät olivat valtavammat ja vesi
kylmempää, havaittiin vielä ltauvan,
kuten karttaluonnokset kuvassa 23 osoit
tavat, tuulten aj amio mereaj äitä.
Koska tuulet toukokuun loppupuo
liskolla jo kesäkuun alkupuoliskolla yli
päänsä olivat lännenpuoleisia, pysyivät
jäät ennimmäkseen Perämeren suomen
pnoleisella rannikolla. Kesäkuun 14 p:aä
viimeiset ajojääkentät hajaantuivat na
vakan pohj oistuulen pulinltnessa; kesä
kuun 17 p:nä on havaintokirjaan vihnei—
sen kerran merkitty, että jäänjätteitä on
hava.itti t Haihiodosto hioteeseea.
5. Laatokka. ,Jämden kehitys Laatnkassa käy selville niistä pienistä kort
taluounoksista, jotka muodostavat osan kuvista 2—21, havaintonsemien sijoi
tus vastaavasta kartasta kuvassa 1. Kuten tavallista syksyllä oli kehityksen
yhdennmkaisnus Laatokassa ja Suouienlahden sisäosnssa selvä. Keväällä..
sitä vastoin, jää.nlähdön ilmiöt alkoivat myöhemmin luonnollista kyllä,
koska Laatokastn ne jääiilähtötekijät puuttuivat, joita Snomenlohdefle
sen yhteys Itämeren kanssa turj no. Vosto huhtikuun viimeisellä viikolla ulom —
pien havaäitopaikkojen näköpiirissä olevat jäät joutuivat, kovan tuulen
vaikutuksesta, liikkeelle. Kolme viikkoa myöhemmin olivat Laatokasta jäät
hävimieet.
Kuva 22. Jääsuhteet 1915 V21.
Kuva 23. Jääsuhteet 1915 V 28. VI 4, ja VI 11.
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IV. 3äänpaksuus (cm:ssä)
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1. Asetuat samassa iiijestyksessä kuin kuvassa t. siv. 6.
1. Marjanierni. 46. Naantali.
2. Toppila. 47. Viitakari.
3. Tauvo. 48. Turku.
4. Isokraaseli. 49. (4uflkrona.
5. Ohtakari. 50. Paraistenportti.
6. Tankar. 51. Hästholm.
7. Mässk5r. 52. Kemiönkanava.
8. Socklot.hällan. 53. Jungfrusund.
9. $tubben. 54. Hankonjeini.
10. Valsörarna. 55. Russarö.
11. Vaasa. 56. Tvörminne.
12. Bergö. 57. Jussarö.
13. Kaskjnen. 58. Porkkala.
14. Kristiinankaupunki. 59. Helsinki.
15. Högldubh. 60. Vraakhohna.
16. $iipyy. 61. 1{;naja.
17. Yttergrund. 62. Söderskii.r.
18. Karvian ourat. 63. (flosholrn.
19. Sandö. 64. Våtskär.
20. Reposaari. 65, Valkom.
2L $äppi. 66. Loviisa.
22. Bergskär. 67. Boistö.
23, Rattmo. 68. Kaunissaari.
24. Lökö. (19. Kotka.
25. Uusikaupt mk1. 70. Iittttsal.
26. tsokari. 71. Haapasaari.
27. Lypertö. 72. Smirsanri, N.
28. ,Turno. 73. Srntrkylä.
29. Saggö. 74. Smu’saari, 8.
30. t’inho, 75. Tnmrnio.
31. Signilskär. 76. Kuorsalo.
32. Eckerö. 77. Harnina.
33. Torpö. 78. Pitkäpaasi.
34. Nyhamn. 79. Uuras.
35. Bomarsund. 80. [‘ojvjsto.
36. Vårdö. 81. Saunanienii.
37. Måshaga. 82. Sortanlahti.
38. $otftnga. 83. Hanhipaasi.
39. Kumiinge. 84. Rahmansaari.
40. Junfniskär. 85. Keljosanri.
41. Kökar. 86. Sortavala.
42. Utö. 87. Vuoratsu.
43. Lohrn. 88. Leppäniemi.
44. Nauvo. 89. Sirnitsa.
45. Ruotsalainen. 90. Heinäluoto.
a. .s’r: arvr. ‘
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(Luvut viittaavat kuvaan 1, siv. 6.)
i3ergskär, 22. Nyhamn, 34.
Bergö, 12. Ohtakari, 5.
Boistö, 67. Paraistenportti, 50.
Bom arsund, 35. Pitkäpaasi, 78.
Eckerö, 32. Porkkala, 58.
Finho, 30. Rahnsansaari, 84.
Gloshohn, 63. Rauma, 23.
Gulikrona, 49. Reposaari, 20. .4:
Haapasari, 71. Ruotsalainen, 45.
Hamina, 77. Russarö, 55.
H mlnp Ilsi 83 S ,go 29
Haakonienii, 54. Saadö, 19. .-:
Hanaaja, fil. Sauuanieini, 81. - - - -. •J’
Heinäluoto, 90. Sigrnlskär, 31.
Helsinki, 59. Siipyy, 16.
Hästlmim, 51. Sirnitsa, 89.
Högklubb, 15. Soeklothällaa, 8.
Isokari, 26. Sortanlahti, 82.
[sokraaseli, 4. Sortavala, 86.
Jungfrnskär, 40. Sottunga, 38.
Jungfrusund, 53. Stnhben. 9.
.liirmo, 28. Suurkvlä. 73.
Jussarö, 57. Stiursaari N, 72.
Karvian qurat, 18. Suursaari 5, 74.
Kaskinen, 13. Säppi, 21.
i(aunissaari, 68. Söderskär. 62.
Keljosaari, 85. Tamnao. 75.
Keinion kanava, 52. Tankai 6
Koivisto, 80. Tauvo, 3.
Kotka. 69. Toppila, 2.
Kristiinankaupimki, 14. Torpö, 33.
Kumlmge, 39. Turku. 48.
Kuorsalo, 76. rr511_,.aj_ine 56.
Kuutsalo, 70. flö, 42.
Kökar, 41. Uuras, 79.
Leppänielai. 88. Uusika i quuki, 25.
toimi, 43. Vaasa, 11.
Loviisa, 66. Valkom. 65.
Lypertö, 27. Valsörarna. 30.
Lökö, 24. Viitakari, 47. . -
Slarj amemi, 1. Vraakholnia. 60. -
.
Måshaga, 37. Vuoratsu, 87.
. 4.
Mässkär, 7. Vårdö, 36.
Naantali, 46. Våtskär, 64. -
-
Naavo, 44. Yttergnmd, 17.
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Deutsches Referat.
Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1914—15
an den [<(isIen Finnlands.
Am 1. März 1915 wurde die Eisheobaehtungsarheit 50 organisiert, wio
ieh sie sehon frfiher in der Schrfft Nr. 22 dieser Reibe näher hesohrieben hahe,
also mk wöchentlich von allen Leuchttiinnen und Lotsenstationen der Kiiste
entlang einzusendenden Eistagehuohern. Bis zu diesem Tage wurden regel
mässig nur rnooatlich von einigen Leuohttiirmen und dazu zufällig von den
Lotsenstationen ein paar mal im Winter Eisnaehriohten eingesandt. Dos
Material, worauf sioh vorliegende Untersuchung stätzt, ist 1 olglioh 1 är die Zeit
naoh und vor dem 1, Man von ganz versehiedener Genauigkeit. Dies tritt aueh
in den Karten (Fig. 2—23), in denen des I3eobaohtungsmaterial zusammen
gestelit ist, deittlioh hervor. Betreffs dieser Uebersiohtskarten braueht es wohl
kaum gesagt zu werden, dass sie nioht zum Detailstudium geeignet sincl, cia
hei dem ideinen Massstab die meisten Details wegfailen miissen, andere
Details dagegen, die nioht weggelassen werden können. oft vergrössert hervor
treten. Die ifk dos Lesen der Karten notwendigen Zeiohen siud:
kurze, horizontale Striehe: o//enes Wosser,
ideine Kreuze: ne ngebildctes Sis; Blaueis oder Eisbre 1,
von der KUste gerade hinaus gezogene, ziemiieh staric gednwkte Liniön: ebcoes,
/estes Sis,
iJreieeke (ungeföhlte): Tee ibeis,
dreieolcförmige Eläehon (das (iebiet kann ausserdem von Linien vie heitti
festen Eis äberzogon 5cm): zusammenge/rorenes Treibeis,
Kreislinien: Faekeis,
kreisförrnige Fläehen (cias (k’hiot kann tutsserdem von Linien ;vie heitti festen
Eis iiberzogen se in): z usarnrnenqe/rorenes Faekeis,
krauso, starlc gedruekte Linio: Fackeisband oder -wall,
mehrere ohengenannter Zeiohen untor einander in demseihen (Åebiete: alle (lie
Eisnrton, weiohe die betreffenden Zeichen bedeuten, kommsn km Gebiete
vor,
leiehte, aitsgezogene Linie: Eisgrenze, d. h. Grenze zwisohen verschiedenen
Eisarten oder zwischen Eis und offenem Wasser,
leeres Gebiet: keine Meldungen.
Der zweite Ahsolmitt enthäit eine kurze Uehersieht der Luft- und der
Wrassertemperatur sowie der Wind-, ‘Nasserstands- und NieclerschlagsverhäIt
nisse.
I3etreffs der Liii ttet LII teratur ergiht sioh, class der Frähherhs 1 kai t,
der Spätherhst dagegen verhältnismässig warm wor, weiter, dms die Winter
kälte von Encle 1 )ezornber his Anfang April clauerte und class der Frfih
hing lang und kalt war; VgI. Tab 1. 8. 8 (Mitteltemperatur) tmcl Tai). 2. 8. 8
(Abweiehungen dieser ‘Femper’ttm’ von 30 -j ährigen Mitteln).
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Die Beobaehtungen von Temperatur und Salzgebait des Wassers wsren
iiiifolge des Krieges leider sehr hesehränkt (Ygi. diese Sehriftenreihe Nr. 5).
Des im Sommer 1914 verhältnismässig warnw Oberfiäehenwasser wurde irti
Veriauf des Herbstes selmeil abgekiihit (Vgl. Tab. 3 und 4, 5. 9); im W. Teile
des Finnisehen Sleerbusens w-urde die Abköhlung des Oberfläehenwassers Anf.
Januar vollbraeht und dauerte his Ende März—Anf. Aprd. Sehon Mitte
Jiezember wurde en den I3eohaehtungsstationen 42.’) Utö. 55. Russarö und 6L
Etråhara die Temperatur der ganzen Wassersäule hornogenisiert, wonaeh die
Abköhlung des Wassers sieh sehneIl volihraehte. Der Oharakter ties Tiet
wassers war kait (Ygi. Tab. 5, 5. 11, Tiefenheohaehtungen und ihre Ah
weiehungen von mehrj ährigen Mit tein).
Im c&itten Absehnitt sind die Eisverhältnisse kurz gesehuidert und die
Entwiekelung derse]ben in Zusammenbang mit den ohengenannten hyclro -
graphisehen und meteorologisehen ]3edinaungen gestelit. Die sukzessiven
Eislagen werdea dureh Eiskarten för jeden Freitag heleuchtet — es mag hervor
gehohen werden, dass hei der Hersteliung dieser Karten keine Extra- oder
Tnterpo[ation stattgefnnden hat. so dass in denseiben mir gemeideta, aiso
wirki ieh ausgeföhrte Beob aehtungen eingezeiehnet sinci.
Bezeiehnend för den Winter 1914- -15 war öbrigens der regelmässige
Verlanf der Entwickelung der Eisverhältnisse. Die Entwickelung wnr aueh
ziemheh normal bis Mitte März. welebe Zeit gewölmlieh den Höhepunkt der
Vereisung bezeiehnet. Da aber die harte WTinterkäite bis anf. April dauerte,
wurde des Maximum ein wenig später ais gewöhnlieh erreieht, wovon, hesonders
cia aueh die darauf foigende Zeit im Orossen verhältnismässig kait wurde, die
Foige war, dass aueh der Eisgang etwa verspätet eintrat.
Endlieh foigen, 5. 36——41, einige Tabefien der Eisdieke imd, 5. 42—43,
zwei Verzeiehnisse der Beoh aehtungsorte.
1) Die Zahl vor dem Ortsnahmea ist diese)be, ]lIit weleher der betreffende 0tt




N:o 1. ROLF WInING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Baan: Ammoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta 5mk 2: —.
N:o 3. GmNAR GRANQnST: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kiisten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GWuIAR GRANQnST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröivlin
merlin vuonna 1914. Referaatti: Thalassologisohe Termmfahrten in
den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvI5T: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 19l4—18. Referaatti: Regelmässige Beobaoh
tungen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GusnR GRANQVIBT: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviln
menin vuonna 1919. Referaatti: Thalassologische Terminlahrten
in den Finnland umgehenden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RoLF Winuw: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GumAR GIUNQnST ja Kunr Buon: Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. Referaatti: Thalassologische Beohaehtungen
in den Helsingforser-Halengewässern. 42 siv. Hinta Smk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANQvIST ja RIsTo J uuw: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin merlin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologisohe
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GWUIAR Ganqvisr: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobaohtunpn an den
Leuohtsohiffen 1914—20. 84 siv. Hinta Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. RoLF WsnnG: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Releraatti: Die Meereshuchten um Hel
singfors, ihre Wassenmsetzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
Smk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQvIST ja RISTO JunA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin meriki vuonna 1921. Referaatti: Thalassologisohe
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GRANQvI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sebiffen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. ROLF Wirrnw: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta Smk. 2:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HEnun RENQnST: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. R ei e r a a t t i: Tägliehe Wasserstandsbeobachtungen
1913—1920 an den Kusten Finlands. 82 siv. Hinta Smk 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. Gurnaa Ganqnsv: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai
suudesta vuosina 1919—1920. R eferaatti: Regelmässige Beobaohtun
gen von Temperatur und Salsgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920.
63 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HENRIK RENQnST: Wasserstaudsregistrierungen in Helsingfors 1904—20
75 siv. Hinta Smk 15:
N:o 18. KURT Bmn: Methodisehes äher die Bestimmungen von Stiokstoffverhin
dungen im Wasser. 22 siv. Hinta Smk 2: —.
1
N:o 19. Hsrmm RENQviST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1921. He feraatti:
Tägliohe Wässerstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta 8mk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GIUWÄR GaszsQvxsr: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolaisnudesta vuonna 1921. Referaatti: Regelmässige Beobaohtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 siv. Rinta8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HElitIK RENQvI5T: Meritieteellinen kevätretkikunta 1922. R ei e r a a t t i:
Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1922. 18 siv. Hinta 8mk
8: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GUNNAR GRANQVSST: Jäät vuonna 1920—21. Referaatti: Das
Meereis im Winter 1920—21. 90 siv. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. Risro Juaws: Jäät vuonna 1919—20. Referaatti: DasMeereisim
Winter 1919—1920. 139 siv. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 24. GUNNAR GRANqvIsr: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R e fe r a a t t i: Strom- und Windbeohaohtungen an den Lencht
sohiifen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta 8mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. RoLF Winmn: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.Hinta 8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GUNNAR GRANQVI5T: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. R ele r a a t ti: Regelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 siv.Hinta 8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RISTO JURWA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1923. R e f e r a a 1 Ii:Die thalassologisohe Terminfahrt im Jahre 1923. 28 siv. Hinta 8mk 4:—.(Myöskin ruotsiksi).
N:o 28. GUNNAR GRÄRQvI5T: Jäät vuonna 1922—23. (Painettavana.)
N:o 29. Hmnmc RENQvI5T: Päivittäisiävedenkorkeusarvoja 1922. Referaatti:
Tägliohe Wasserstandsangahen 1922. 44 siv. Hmta 8mk 7: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 30. Rot WITTUIG und HANS PETTERSSON: Thalassologische Beobaohtungenim Ålandsmeer und Sohäreumeer im Juli 1922 und Juli 1923. 39 siv.Rinta 8mk 7: —.
N:o 31. ROLF WIrnNo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 siv.Hinta 8mk. 4:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. RISTO JnrwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1924. R ei e r a a t t i:Die thalassologisohe Terminfahrt im Jahre 1924. 27 siv. Hinta 8mk 4:—.(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. ERIK PALIdM: Beobaohtungen von Strom und Wind an den Leuoht
sohiffen im Jahre 1923. 26 siv. Hinta 8mk 6: —.
N:o 34. GUNNAR GRANQvISr: Regelmässige Beobaohtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1923. 54 siv. Hinta 8mk 10: —.N:o 35. ROLF Wrrrms: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1924. 22 siv.
Rinta 8mk 4:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. HENRIK RENqnsT: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1923. Hei e r a a 1 t i:Tägliohe Wasserstandsangaben 1923. 46 siv. Hinta 8mk 8:
— (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 37. GUNNAR GRANQ7IST. Yleiskatsaus talven 1914—1915 jääsuhteisiu.Referaatti: Uebersioht der Eisverhältnisse im Wintsr 1914—15 anden Kiisten Finulands. 45 siv. Hinta 8mk 20: — (Myöskin ruotsiksi).
Hinta Smk 20: —
